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Введение 
Бычковская псалтырь (БПс) принадлежит к малоизвестным, недатирован-
ным памятникам русской редакции старославянского языка. Она хранится в 
Отделе рукописей Государственной Пубчилной библиотеке им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина в Ленинграде под № Q. п. I. 75. БПс представляет собой остатки 
_ перевода псалтыри без толкований. БПс принадлежала собранию известного 
коллекционера древних рукописей М. А. Бычкова. Псалтырь названа его име-
нем. В сохранившейся рукописи переписан текст псалмов с 34 ст. XVII пс по 
19 ст. XXIV пс. Издавший и впервые описавший текст БПс, И.И. Срезневский 
отнес этот памятник к XI в.1 Несмотря на древность интересующей нас руко-
писи, ею мало занимались. Хотя И.И. Срезневский в своих Сведениях и замет-
ках о малоизвестных и неизвестных памятниках (СПб., 1876) опубликовал 
текст рукописи с небольшим, но очень важным и существенным введением и 
краткой характеристикой памятника, полного описания, или фототипического 
издания БПс не существует. Литература о БПс невелика. В целях библиогра-
фической точности приведем список тех, известных нам работ, которые за-
нимаются БПс-ью. 
И. И. Срезневский, Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памятниках (XLI—LXXX)., СПб., 1876. стр 38—62. • 
И. И. Срезневский, Древние памятники русского языка и письма. СПб., 1882, 
столбец 38. 
1 Срезневский, И. И., Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. 
СПб., 1876, стр. 38—39. 
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В. И. Срезневский, Древнеславянский перевод Псалтыри. СПб., 1877, стр. 
14—17. (С фотокопией страницы За в Приложении). 
Николай Никольский, Материалы для повременного списка русских писате-
лей и их сочинений X-XI вв. СПб., 1906. под № 12, стр. 490. 
W. Vondrak, Altkirchenslavische Grammatik2. Berlin, 1912, стр. 47. 
H. Каринский, Образцы письма древнейшего периода русской книги. JL, 1925. 
(На таблице 23, снимок л. За). 
Тван Опенко, Icтopiя церковно-слов'яньско1 мови т. 5. Варшава, 1929, стр. 
199—201. 
Н. Дурново, Ведение в историю русского языка.2 М., 1969, стр. 56. 
Е. Э. Гранстрем, Описание русских и славяских рукописей Государственной 
Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова—Щедрина. Д., 1953, стр. 17. 
Е. Э. Гранстрем, О подготовке сводного печатного каталога славянских ру-
кописей. Приложение 2. В сборнике „IV Международный съезд славистов". 
Славянская Филология. М., 1958, стр. 417. 
Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся 
в СССР под № 28. Археографический ежегодник. М., 1965, стр. 189. 
Josef Kurz, Ucebnice jazyka staroslovenskeho. Praha, 1969, стр. 38. 
Мы должны отметить, что показания Е. Э. Гранстрем и состваленное ею Опи-
сание русских и славянских рукописей служили нам основной ориентириров-
кой в работе по сбору литературы и сведений о БПс-и. 
Из перечисленной выше литературы об интересующей нас рукописи самы-
ми важными являются работы И. И. и В. И. Срезневских. Имея в виду важность 
их положений для изучения БПс, мы коротко подытоживаем их высказывания. 
Основополагающее значение принадлежит описанию и изданию текста БПс, 
осуществленным И. И. Срезневским в его работе Сведения и заметки о мало-
известных и неизвестных памятниках (СПб., 1876), под заглавием Псалтырь 
без толкований русского письма XI века. Важнейшие высказывания И. И. Срез-
невского сводятся к следующим: 
1. На основании почерка и орфографии определяется время возникно-
вения БПс-и, которое Срезневский относит к XI в. 
2. Дается краткое палеографическое описание некоторых букв и харак-
теристика орфографии текста БПс-и. Сравнивается почерк БПс с почер-
ком других памятников XI в. 
Указывается и на сходство почерка БПс с почерком Минеи 1096 г. 
3. Определяется количество писцов, при этом указывается на то обсто-
ятельство, что неизвестный сербский писец в XIII в. исправил трудно-
читаемый для него текст. 
И. И. Срезневский отделяет в своем издании подновленные части от 
более ранних частей текста. 
4. Издание текста, осуществленное И. И. Срезневским, облегчает работу 
исследователей тем, что дает разночтения и параллельные места из 
Толстовской псалтыри с толкованиями XI в. 
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В. И. Срезневский, повторяя некоторые положения своего отца, дополняет 
наши знания о БПс-и следующими положениями: 
1. Большое внимание он уделяет словарным особенностям БПс, определяя 
место БПс среди других списков без толкований. 
2. Указывает на расхождение текста БПс с текстами других псалтырей. 
3. Помимо палеографической и орфографической характеристики дает 
и морфологическую характеристику интересующего нас памятника. 
Надо подчеркнуть, что В. И. Срезневского БПс интересует главным образом 
с текстологической стороны. Языковые особенности текста изучаются им для 
того, чтобы на их основании сделать заключения о славянском переводе псал-
тыри. 
Подчеркивая важность высказываний И. И. и В. И. Срезневских, мы долж-
ны отметить, что наука еще нуждается в описании и изучении БПс. Необхо-
димость полного, систематичного описания БПс диктуется и ранним проис-
хождением памятника. 
Целью настоящей работы является палеографическое описание, фонети-
ческий и морфологический анализ текста. 
БПс состоит из восьми листов, написанных в один столбец по 20 строк. 
Однако на листах 2а, За, 36, 66, 7а, 76 под строками имеются гадальные при-
писки, поэтому на этих листах встречаем не 20 строк, а 21 строку. Размер ру-
кописи 18 X 14 см. Размер написанного на листе текста 14 X 10,5 или 14 X 11 см. 
Рукопись написана уставом. Инициалы, заглавные буквы отдельных псалмов, 
начало стихов и гадальные приписки выполнены киноварью. Текст был напи-
сан чернилами ярко-коричневого цвета. Чернила во многих местах выцвели, 
и поэтому текст трудно читается.Кроме этого, написанный на нижних краях 
рукописи текст из-за повреждения рукописи оказался стертым. Повидимому 
текст рукописи уже в XIII в. был трудночитаемым, поэтому стертые слова и 
строки были подновлены писцом XIII в., который — судя по языковым осо-
бенностям подновленного текста — по происхождению был сербом. Поднов-
ленные слова или строки были выполнены чернилами черного цвета. 
БПс дошла до нас в довольно плохом виде. Сохранность рукописи — как 
это отмечается на листе заверки — неудовлетворительна. Она представляет 
собой одну тетрадь утерянной рукописи псалтыри без толкований. Листы — 
как это хорошо видно на листе 1а — сшиты нитью в трех местах. Верхние и 
нижние, и особенно нижние, правые края рукописи повреждены. Каждый лист 
рукописи разлинован в один столбец. 
Писец довольно точно придерживался разлиновки, не заходя в конце строк 
за правую вертикальную линию разлиновки. 
Разлиновка — двойная. 
На расстоянии 1,5—2 см от краев листа слева и справа две вертикальные 
линии идут донизу. Они образуют графы. В левой графе написаны заглавные 
буквы стихов псалмов. Здесь же помещается часть больших инициалов. Левая 
и правая графы определяют ширину текста и делят лист на два поля: внеш-
нее и внутреннее. Верхние и нижние горизонтальные линии строки определяют 
верхнее и нижнее поля листа. Текст не выходит за нижную строку листа, но 
он помещается на верхней горизонтальной линии разлиновки, которая одно-
временно представляет собой и первую строку. Две нижние, горизонтальные 
линии, как и линйи для граф (и верхняя первая) проходят через весь лист. За-
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главные буквы выполнены киноварью. Они немного больше строчных букв. 
Кроме заглавных букв в рукописи имеется семь больших, раскрашенных ки-
новарью инициалов, с которых начинаются псалмы. Они не вмещаются в гра-
фы, а выходят на поля листов. Верхняя часть инициалов находится выше строч-
ных букв, а нижняя спускается вниз. Высота инициалов соответствует высоте 
4-ех строк текста. По мнению И. И. Срезневского, они были выполнены позд-
нее, чем текст БПс. 
Заставок и других украшений за исключением упомянутых инициалов 
в рукописи нет. 
Что касается особенности письма БПс, надо отметить следующие: 
1. Не только отдельные буквы, но целые строки, пересекая начерченную 
нижнюю горизонтальную линию разлиновки, спускаются вниз. Этот 
способ письма встречается на каждом листе (напр.: л. 1а, 7, 12, 13, 15, 
16 строки, л. 16, 10, 11, л. 2а, с 16 — до 20-ой строки и пр.) и таким об-
разом является характерной особенностью письма БПс. Она в этом 
отношении отличается от таких древних памятников южнославянского 
происхождения, как Листки Ундольского, для которых характерно 
„письмо под строками".2 Эта особенность письма как бы указывает 
на то, что текст писался под диктовку, и следя за диктантом, писец не 
придерживался написания на строке. Концы некоторых букв (у, р, ц, х) 
далеко выходят вниз за начерченную нижнюю линию. 
2. Письмо БПс неровное. Размер одних и тех же букв неодинаков. Сжа-
тость письма колеблется. Соотношение высоты и ширины букв раз-
лично. Если учесть, что симметричность, геометричность и квадрат-
ность характерны для древнейшего устава, то мы можем сказать, что 
в БПс отмечаются значительные отклонения от этой нормы: высота и 
ширина букв неодинаковы. Есть буквы, у которых ширина больше, 
чем высота, но есть и такие случаи, когда высота некоторых букв боль-
ше их ширины. 
3. Важной особенностью письма БПс является употребление оконча-
тельного штриха. Надо отметить, что горизонтальные линии имеют 
вверху наращение слева, которое можно обнаружить даже при нали-
чии отростка вниз. Указанное наращение характерно для букв: в, т, г, 
ь, ь. 
После этой общей характеристики письма БПс обратимся к почерку 
БПс: . . 
В БПс налицо 3 размера букв. Самые большие — инициалы, по вели-
чине после них следуют заглавные буквы стихов псалмов. От послед-
них отличаются по величине буквы текста псалмов. Буквы заглавий 
псалмов одинаковы, или близки к заглавным буквам стихов. В этой 
работе мы охарактеризуем только почерк стихов псалмов. 
А Правая линия пишется с наклоном к строке. Левая часть похожа на о, 
однако она тоже имеет наклон к строке. Иногда встерчаются случаи, 
когда эта буква имеет срез в верхней части. 
2 Карский, Е. Ф. Листки Ундольского, отрывок кирилловского евангелия XI в. „Труды 
по белорусскому и другим славянским языкам". М. 1966, стр. 58. 
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Б Стержень перпендикулярный. Петля имеет близкую к кругу форму и 
пересекает стержень на середине высоты буквы. Верхняя линия располо-
жена горизонтально и справа имеет отросток вниз. Есть разновидность 
стержня с наклоном влево, реже вправо. Ширина буквы больше высоты. 
В Верхняя и нижняя петли пропорциональны. Они соединяются на сере-
дине высоты стержня. Есть разновидность, у которой верхняя петля 
приближается к треугольнику. Ширина буквы больше высоты. 
Г Стержень перпендикулярный без наклона. Верхняя горизонтальная ли-
ния имеет отросток вниз и наращение слева. Верхняя горизонтальная 
линия с наращением больше вертикальной. 
Е Имеет форму очень открытого овала с заострением. Особенно развита 
верхняя часть, которая образует головку буквы. Горизонтальная сред-
няя черточка касается середины овала. Высота буквы больше шири-
ны. Буква Исходна с буквой е Изборника 1073 г. 
Ж Как на это указал И. И. Срезневский, буква ж пишется большей частью 
в три приема, как в Остромировом евангелии.3 Верхняя и нижняя часть 
буквы близки по размеру. Поперечные линии соединяются посередине 
стержня. Ширина буквы больше высоты. 
3 Хвостик идет по строне вправо, затем правильным округлением спус-
кается вниз, утончаясь к концу. По И. И. Срезневскому буква з похо-
жа на з Минеи 1096 г.4 
И Перекладина пересекает сержень посередине. Однако есть разновид-
ность, когда перекладина, приподнимаясь кверху, соединяется с пра-
вым стержнем выше середины буквы. Высота больше ширины буквы. 
I Отличительных особенностей не имеет: часто имеет двоеточие и упот-
реблена на конце слов или строк: ПОСГПОАШИа, людг 16, будг За, ceoi 36, 
боАЩимг 6а, въселг 66. В начале строки пишется I После большого 
инициала для обозначения начала стиха псалма на л. 36. 
К Стержень отделен от правой части. Верхняя линия правой части имеет 
крюк, образованный сильным нажимом пера. Ширина больше высоты. 
JI Образуется двумя прямыми,, наклонными друг к другу, линиями, кото-
рые наверху как бы срезаны. Высота и ширина буквы равны по раз-
меру. 
М По И. И. Срезневскому пишется в три приема, или четыре.5 Буква 
имеет наклонные к строке стержни со штрихами вверху. Соединяю-
щая стержни острая петля, касающаяся стержней, не пересекает внизу 
нижнюю линию строки, но доходит до нее. Ширина буквы больше 
высоты. Буква м сходна с буквой м Остр. ев. и Минеи 1096 г.6 
Н Имеет два прямых стержня. Перекладина, спускаясь вниз от верха 
левого стержня, касается правого стержня ниже его середины, но выше 
нижнего уровня строки. Буква похожа на и. Высота больше ширины. 
По И. И. Срезневскому буква н похожа на букву н в Остромировом 
евангелии.7 
3 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
4 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
5 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
6 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
7 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
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О Буква является узкой. Она имеет овальную форму. Высота больше 
ширины. Гласный о иногда передается буквой „омега". Она имеет 
следующие особенности: средняя линия ниже разведенных боковых 
линий, но не является угловатой. Она уменьшена для того, чтобы 
дать место написанному над буквой т . В конце строки употреблена 
„омега" в предлоге Си 36. 
П Стержни кончаются окончательными штрихами. Верхняя горизонталь-
ная линия, соединяющая стержни, имеет наращение слева. Иногда 
буква п бывает ниже соседних букв. Есть разновидность с немного раз-
веденными стержнями. Высота и ширина буквы равны. 
Р Головка буквы по оформлению и величине похожа на о. Нижняя часть 
довольно длинна и далеко выходит вниз за нижнюю линию строки, 
однако пишется без окончательного штриха. 
С Буква имеет овальную форму с незаостренными концами, из которых 
верхний образует маленькую головку, а нижний иногда совсем слабо 
развит. Высота буквы больше ширины. 
Т Стержень буквы прямой и перпендикулярный. Он соответствует раз-
меру горизонтальной линии с которой спускаются вниз штрихи с обеих 
сторон. Горизонтальная линия очень часто имеет наращение слева. 
О Г Для передачи гласного и употребляются буквы оу и „ук". Из них оу 
состоит из вдух элементов. Заслуживает внимания у. Ее левая линия 
имеет наклон влево к началу строки. Она имеет на обоих концах окон-
чательные штрихи. Правая линия, имеющая наверху окончательное 
утолщение, спускается вниз. Верхняя часть правой линии написана 
с наклоном вправок С нижней строки она перпендикулярно идет вниз 
далеко за нижнюю линию строки. Левая и правая линии встречаются 
на нижней линии строки, причём они соединяются без соединительной 
линии. По оформлению буква у похожа на у в Остромировом евангелии, 
в Минее 1096 г.8 
^ Буква „ук" употреблена в случаях б^дг За, ближьнемУ 7а. 
X Состоит из двух линий, перекрещивающихся на середине высоты стро-
ки. Идущая справа дугообразная линия далеко выходит за нижнюю 
линию строки. Она имеет на верхней линии строки маленький завиток, 
представляющий какбы головку буквы. Есть вариант, в котором и ле-
вая поперечная линия выходит за нижнюю линию строки. Ширина 
больше высоты. 
Ц Правая линия спускается вниз за нижнюю линию строки. Левая линия, 
имеющая вверху штрих, образуя угол, присоединяется к правой на 
нижней линии строки. Ширина и высота буквы равны. 
Ч Буква имеет неглубокую чашечку, однако имеется и вариант с мелкой 
чашечкой. 
Ш Форма буквы приближается к современной. Ее ширина больше вы-
соты. Вертикальные линии вверху имеют окончательные штрихи. 
Щ Исключительно употребление лигатуры, которая состоит из шит, при-
соединяющейся снизу к ш. Хвостик буквы далеко выходит за нижнюю 
8 Срезневский, И. И. Ук. соч. стр. 39. 
линию строки. Вертикальные линии имеют окончательные штрихи. 
Ширина буквы больше высоты. 
Ъ Стержень буквы прямой, иногда имеет наклон вправо. Кузов округлен-
ный и довольно большой. Он обыкновенно касается середины стержня. 
• Есть вариант, при котором кузов присоединяется к стержню выше се-
редины буквы. Верхняя горизонтальная линия имеет отросток вниз. 
Ширина больше высоты. На конце строк стержень далеко выходит за 
верхнюю линию строки. 
Ь Буква похожа на ь, но без вертикального отростка. 
Ы Состоит из Ь и Т. без соединительной черточки. 
•Ь. Прямой стержень выходит за верхнюю линию строки. Коромысло 
достигает верхней линии строки, или чуть-чуть ниже ее. Петля оваль-
ная. Она касается стержня ниже его середины. В. Н. Щепкин считает 
характерной для Х1-ого века приметой буквы -к тот факт, что ее ко-
ромысло лежит ниже верхнего уровня строки и стержень не выходит 
за него.9 Как известно, исключение из этого правила представляет со-
бой Изборник 1073 г., где начертание буквы 4 похоже на начертание 
XII в. В этом отношении БПс ближе стоит к памятникам XII в., чем 
к рукописям Х1-ого в. Высота буквы больше ширины. 
А Букву составляют две наклонные друг к другу линии, которые соеди-
няются на верхней линии строки. Стержни на середине соединяет по-
перечная линия, с которой ведет вниз штрих буквы. Левый стержень 
ц- . имеет слева наращение вверху. Ширина буквы больше высоты. 
Ч* Эта буква в тексте не была нами обнаружена. Она употреблена пи-
сцом в заглавиях псалмов. Буква выполнена довольно грубо: боковые 
линии имеют висящие вниз грубые отростки. Буква похожа на лилию. 
0 Буква употреблена писцом в заглавии псалмов. 
Буквы га, ю имеют поперечную соединительную линию чуть-чуть ни-
же середины буквы. Левый стержень буквы га — прямой с наклоном 
вправо. На верху имеется окончательный штрих. Горизонтальная 
линия касается выше середины буквы. 
Как выше было нами отмечено, в БПс семь больших инициалов (на лис-
тах 2а, За, 36, 46, 66, 7а, 76), написанных киноварью. Они выполнены довольно 
просто и примитивно по сравнению с роскошными инициалами других руко-
писей Х1-ого века. Большие инициалы выполнены в геометрическом стиле, 
состоят „из повторяющихся мотивов простейшей геометрии в сочетании с мо-
тивами растительного царства"10. Из них по своему оформлению выделяется 
инициал на листе 36, изображающий акулу. Он был воспроизведен В. Д . Срез-
. невским и Н. Каринским. Инициалы, передающие буквы н, о, г, (з, х), /соформ-
• лены довольно просто. Они были написаны — как это было отмечено И.И. Срез-
Невским — позже, чем основной текст псалмов.11 
Сокращение довольно распространено в исследуемой нами рукописи. 
Оно имеет два типа: сокращение под титлом и вынос. 
9 Щепкин, В. Н. Учебник русской палеографии. Москва, 1920, стр. 100. 
10 Черепнин, А. В. Русская палеография. Москва, 1956, стр. 167. 
11 Срезневский, И. И. Ук. чоч. стр. 39. 
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Слова, находящиеся под титлом, можно разделить на две группы: 
а) слова под титлом в тексте, 
б) слова под титлом в заглавиях псалмов. • 
Следующие слова находятся в тексте под титлом: 
спсениА, спаса/ки, гоу снове, гь, блгословенъ, бъ, спсае, хоу, двди, бжшо, днь; 
дни, глъ, гли, слнци, нбси, гнь, дше, гн^, гне, гнь, гь, блговоление, стго, 
млтвоу, га, ба, ги, срдц/к, блгословлении, спси, спасение, нбсе, спсль (sic), 
члвчьскъ, сновъ, спсенищ, бе,.излва, оци, ст'кмь, спслисА, члвкъмъ, члвкъ, 
мтре, глаша, спсеть, съмрти, дшю, г/ркве, гла, излево, гне, ддша (sic), гви,; 
двдвъ, дшю, гню, дша, срдьцьмь, га, блгословлении, спсъ, блгъ, гни, скрби, 
блгыихъ, члв -к къ. 
В заглавиях псалмов обнаружены следующие случаи употребления титла: 
двдвъ, пслмъ и в числовом значении: н, к, ка, кв, кг, кд, д. В этих примерах 
титло имеет другую форму, похожную на латинскую обратную z. В нескольких 
случаях титло имеет форму точки перечеркнутой длинной линией: посрдцю 
За, срдца 36. 
Слова с выносом отмечены нами тоже в двух группах написаний: 
а) в тексте, б) в заглавии псаломов.' . ..- • . :> • ! - \ ,. 
В тексте встречаются следующие случаи с выносом: •цсрво,'б(уудётьумлст^ 
го, четь, церь, млстью, блгоевление, радость, цсрьствие, млеть, млстыню.-гсь^ 
елва, млсти. . , 
В заглавиях псалмов употреблены писцом следующие написания: ^ 
Wan, елва, 0 (последнее в числовом значении). 
В этих случаях вынос обозначается большой дугой над буквами, написан-
ными над остальными буквами, имеющимися в строке. Есть несколько слу-
чаев, когда титло опущено писном: днь 2а, Î//?A 36, гднА 2а, срдцА 6а, црви 6а, 
млтвы 6а, ги 86. Покрытие опущено в двух случаях: истьню 16, блгдть 2а. 
Писец с целью экономии места прибегает к другим приемам написании: 
стержень буквы выходит из строки и горизонтальная линия пишется выше 
нее efcmpoy 16 и пр. 
В БПс представлено несколько типов титла: черточка с точкой на середине, 
черточка с опущенными вниз крючками, черточка с опущенным вниз задним 
крючком, причем передний кручок поднимается вверх. 
В конце строки пишется четыре точки, из которых последняя переходит 
в поднимающуюся вверх линию. 
При списывании текста писец допустил несколько ошибок; пропуск буквы: 
.искньчаютьЛа, спсенте твоимь (вм. спсени^мь) 4, замену одной буквы другой 
(под влиянием следующей буквы) пьрп^хъ 8а, спслъ 36,. Нами было обнару* 
жено также несколько следов гаплографии: избавилъ 46, вм. it избавилъ, нищи 
6а, вм. нищии, исплънетт 7а, вм, и исплънение, истина 8а, вм. иинстинажп^ 
К опискам можно отнетси форму оудол^шпь 26.. -
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Рассмотрев особенности почерка писца, обратим внимание , на графику 
исследуемого нами памятника. Графические особенности БПс заключаются, 
в следующем: 
1. Буквы ж, и tA не употребляются писцом БПс по нашим наблюдениям: 
2. Для обозначения сочетание j + гласный употребляются буквы -к, га, ю. 
Буква \€ употребляется писцом в двух позициях: а) в начале слова, где имеет^ 
значение j + е, б) внутри слова, после букв, обозначающих гласные,где тоже 
передает j + e . В начале слов ге пишется последовательно: геси 1а (2х). 36 (Зх),, 
46, 5а (2х), 66 (2х), 7а, 8а и пр. \%смъ 46, 5а, 86, н-сть 66, 7а (2х), 76 (2х) 86 (2х), 
f«го 2а (5х), кмоу 36 (2х), 66, 86, юга 7а, тдинорожь 56, \%гда 6а. Единственным 
исключением является написание есть 76. Обнаруженное нами его 8а встре-
чается в исправленном тексте. В издании И. И. Срезневского можно встретить 
еще форму есть.76, однако в оригинале пишется буква №. Таким образом эту 
форму у Срезневского можно считать опечаткой.. употребляется обычно не 
только в начале слов, но и после букв обозначаемых гласные: мо\%го 1а, 16, За 
46, 86, наказанию 1а (2х), твою 1а (2х, 56, твоюмоу 16, За, свошюу 2а, отъри-
гають 2а, оукрьтть 2а, разум^шпь 26, твоего 26, 36, 4а, 86, своего 36, 6а,. 
оупъващпъ 4а и пр. Йотовое е присутствует только в двух случаях: оукрашение 
2а, вь суе 8а. 
Если употребление буквы к в начале слов и после букв, обозначающих 
гласные, и является преобладающим, то характерно отсутствие написаний 
буквы ю после букв, обозначающих согласные. Среди памятников XI в. БПс 
выделяется выдержанностью употребления буквы ге. 
Буква'А употреблена писцом в трех типах написаний а) в начале слова, 
б) после букв, обозначающих гласные, в) после букв, обозначающих соглас-
ные. Рассмотрим эти случаи в отдельности.. 
а) В начале слова для передачи j-Ьа: 
АКО 1а, 36, 4а(3х), 5а(2х), 56, 6а, 8а, 86 (в 11 случаях), Однако j + а в начале слова 
передается и буквой га: ч\ко 4а(2х), 46, 5а(3х), 6а, 8а, 86, тзыкъ 6а, гъвитъ 86 
(в 13 случаях). Отклонение от этой нормы представлено 7-ью случаями, где/ 
в начале слов (старославянских) пишется буква а: акы 16, 56, аки (sic) 16, ако 
2а, аще 36, 5а, 66. ^ 
б) После букв, обозначающих гласные, для передачи сочетания j - f a : 
наоучаА 1а, МО'А 1а, постоит 1а, прер^каниА 16, в^щани/к 2а, вселены А 2а,. 
.камениА 26, КАКОВЛА За, твОА За, 4а, xonvkmiA 36, и пр. Такого рода написания 
йожно считать орфографической нормой интересующего нас памятника. От-
клонения от этой нормы встречаются в следующих примерах сга:тво»й 1а, За,, 
7а, приыть 1а, препоц\салъ 1а, оумоудрАП\ 26, пометь 4а, вьселенапх 7а, в4чь-
нап\ 76, кротым 8а: 
Таких случаев по нашим наблюдениям 10. Они свидетельствуют о том,, 
•что началась тенденция, к урегулированию употребления буквы д. Однако оно 
не было доведено до конца. Эта особенность орфографии свидетельствует 
о древности интересующего нас памятника. 
в) После букв, обозначающих согласные, можно выделить две подгруппы.. 
1) Употребление А после букв, обозначающих не ж, ш, ч, ц, щ 
2) Употребление А после букв, обозначающих ж, ш, ч, t/, щ. 
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'Сначала рассмотрим случаи употребления А после букв, не обозначающих 
4.НС, щ, ч, у, щ. 
В написаниях с А после букв обозначающих не ж, ш, ч, у, щ можно отметить 
некоторые закономерности. 
Энклитические формы МА, с А, ГПА постоянно пишутся с А' МАЛЪ (5х), 
1б(2х), 46, 5а, /?7АЗа(2х), Зб(2х), 4а, 4б(2х), СА16, 4б(2х), 5а и пр. -
По нашим наблюдениям буква п» не была употреблена после букв, обоз-
начающих согласные, 
о В БПс большое количество примеров написаний: буква, обозначающая, 
согласные + А: поставЛАт 1а, не навидАЩА 1а, творА 2а, исходА 2а, оумоуд' 
РАМ 26, гнА 2б(2х), веселАЩ /К 26, им А За(2х), 36,76,. и/кковЛА За, помАни За, 
вьсАКоу За, съпАти 36, вышнАго 4а, врем А 4а, съмАтеть 4а, отъ землА 4а, 
С-Ь-^А 4а, 6а, видАЩии 5а, -Ь^АШЬ 6а, насытАтъ и пр. 
Данные БПс свидетельствуют о широком употреблении буквы А. Она ли-, 
шется не только после букв л, н, р, но и после букв, передающих все соглас-
ные. 
3. Употребление букв А, а после букв, передающих исконно мягкие со-
гласные ж, ш, ч, у, щ. Мы отметим следующие случаи написаний: 
ж+а: моужа 16, сътроужающими 66 
ж+ А' дьржАва 86 • 
ж+ гл." не обнаружено нами . 
ш + а : Это написание доврльно широко представлено БПс-ю. • 
Мы обнаружили несколько подтипов. 
а) В окончании существительных: чаша 7а, доуша 7а, 86, ддша (БЮ) 66. 
б) в 3-ьем лице мн. ч. глаголов: слышать 2а. 
в) В 3-ьем лице мн. ч. аориста: възъваша 1а, работаша Щ, оуслышаша • 
.16, изидоща 2а, быша 36, падоша 36 и пр. Такого рода написание является вы-
держанным и преобладающим. 
Ш+А- Отмечено нами в одном случае; възмогошА 
. ш+пь' Не обнаружено нами. 
'ч-\-а: Это написание довольно часто вречается: наоучаА 1а, искньчають 
(&Ю) 1а, начатька (БЮ) 2а. Оно бьшо отмечено нами в 8 случаях. 
Ч-ЬА-' Не обнаружено нами, 
ч+ги: Не обнаружено нами. 
ц-\-а: Интересующее нас написание обружено нами всего в 3 случаях 
лицах 36, палица 66, лица 76. 
1/+А-" Встречается чаше, чем ц+а: десниц А 1а, 36, 4а, КОНЬЦА 2а, младеньцА 
сь Ц рдьцА 26, За, 36. Всего 12 случаев таких написаний. 
1/-Ьга: Не обнаружено нами. 
щ + а : Написание этого рода довольно часто в БПс. Его можно отметить 
в следующих случаях: 
а) В основах: 46, възв^щаеть 2а, пощади 26 и пр. 
б) В действительных причастиях настоящего времени: въстающая 1а, не-
павидыща 1а, просв^щающи 2б восхыша А 5а и пр. 
«О 
Щ+А: ЭТО написание представлено единичным случаем: веселАЩА 26. 
•щ+а: Не обнаружено нами. 
:ш+га-' Не обнаружено нами. 
Характерной особенностью орфографии БПс является то, что после 
букв ж, ш, ч, иI, не употребляется га .После этих букв обыкновенно пишется 
или буква А или а. Однако после буквы ч известно только написание с а. 
Заслуживает внимания и тот орфографический прием, согласно которому 
после букв ж, ш, ч, ц, жд, и/ пишется исключительно буква ю: съкроушю 1а, 
логлажю 1 ё, щюждии 16, чюждиихъ 26, по срдцю За, оц^щю За, сьсьцю 5а, 
диио 56, 66, 76, ищющиы 7б(2х), постыжю 76, възв^щю (всего 14 случаев). 
4. После исконно мягких согласных буква ю не была употреблена пис-
цом. Ни первичная, ни вторичная мягкость не обозначаются ни диакритичес-
кими знаками, ни. другой. 
Орфографические приемы БПс выдержанно соблюдаются писцом во 
всей4 рукописи и этот факт — наряду с данными палеографии — свидетель-
ствует о том, что текст был писан одним лицом. 
Некоторые из указанных выше орфографических приемов (написание 
ж, ш, ч, и, М/-ЬЙГ) восходят к старославянской письменности, однако некоторые 
особенности орфографии, (упорядочение употребления буквы д, га, а) свиде-
тельствуют о начавшемся процессе формирования древнерусских орфографи-
ческих норм. Особенности орфографии свидетельствуют о том, что очень 
рано началось приспособление старославянских памятников к русскому про- . 
изношению12. Отклонение от употребления старославянских норм обуслов-
лено особенностями древнерусского произношения, которое довольно ощути-
мо и в таком старом памятнике, как БПс. 
Ф о н е т и к а Б П с • 
Рассмотр фонетики БПс мы начнем с анализа редуцированных гласных.. 
Являясь памятником XI в., БПс содержит важные данные о состоянии реду-
цированных гласных в живом древнерусском языке. Однако мы должны учесть, 
что БПс дает сведения о древнерусском языке только косвенно. Старославян-
ские орфографические навыки и древнерусское церковное произношение до не-
которой степени препятствуют полному отражению особенностей живого . 
древнерусского языка. . 
Так как церковное произношение тоже отражается в тексте исследуемого 
нами памятника языка, мы должны указать на то, как произносились в цер-
ковном языке XI в. буквы, обозначающие редуцированные гласные, По А. А. 
Шахматову буквы, ъ, ь в церковном произношении произносились „по-бол-
гарски" т.е. ъ как о, ь как е. Это произношение отражалось уже в древнейших 
памятниках в употреблении букв о, е на месте ъ, ь. Однако влияние живого 
древнерусского языка парализовывало действие церковного произношения. 
Хотя влияние живого языка было так сильно, что искусственное церковное 
произношение до некоторой стенепи органичивалось, мы все-таки должны 
учитывать отражение искусственного произношения. 




Материал о редуцированных гласных распределяется в зависимости 
от их положения в слове. План исследования редуцированных будет 
следующим: редуцированные в основах, в суффиксах, в префиксах, пред-
логах, редуцированные в сочетании ГыЧ, ШЛ й в конце полнозначных слов. 
а) Редуцированные ъ, ь в основах 
Употребление буквы „ера" там где ъ был в слабой позиции, проливает 
свет на судьбу редуцированного. Судьба редуцированного отражена БПс-ьк> 
в следующих корнях: 
възъвсниа 1а, 46, зъла 66, зла 4а, злобивыихъ 56, къто 76, 86, кто 26, 7а, 76, 
кнАзи 7б(2х), сълъгаша 16,мъ/ного 26, оумъножиша (Зх) 86, многа 26, мнози 5ау 
56, многъ 86, мною 1а, (2х)6б, л-/&«'Ь1б, 46, 66, об^тыиаша 16, олокавыпома-
та За, посъли За, съта 26, исыие 56, тъгда 26, оупъвають 4а, оупъваша 4б(3х)„ 
оупъванию 5а, 76. Без колебаний пишется буква ъ в основе оупьва, зъвати> 
Совсем не употреблена буква ъ в основах кнАзи, мною. Колебался писец в: 
употреблении буквы ъ в следующих основах: зьл-, къто, мъног-, мън-., В сла-
бой позиции употребление или отсутствие буквы ъ дает следующую картину: 
вельл^потоу 4а, вьсе (2х) 6а, вьсА За, 4а, 6а, 7а, 86, вьсю 2а, вьси 4а, 5а,56, 
6а, 66, 7б(2х), вьс-кмь 4а, вьсАкоу За, но вси 6а, 7а, 8а. дни 7а, 4а, дьнии 7а, призы 
Р'кша 56, призьри 56, 86, въньже За, донъдеже 1а, львововь 56, прильпе 56, оп-
равьданиА 26, оправьданы 26, правьдоу 66, отъчьствим 6а, пси 56, пьци 7бг 
стьзп\ 66, стьзАмь 8а, сьсьцю 5а, оуничьжи 6а, ничьто 6бг ищыпоша< изчьто-
ша 56, възьм^те (Зх)7б, въньми 46. 
В слабой позиции колебание отмечается только в написании ь в основе 
вьс -, где в 3 случаях буква ь опущена писцом. 
Употреблена буква ь там, где редуцированный переднего ряда был в силь-
ной позиции: 
вьсь Ъа.,%6,жьзлъ 66,львъ 5а, сьсьцю 56,льстшо 1а,мьсть 16, ПЬСЬА 56, стьзь 16. 
Можно отметить на основе наших данных, что буква ь только в трех: 
случаях не пишется в корне вьс- в слабой позиции. Что же касается редуцирован-
ного переднего ряда в других основах в слабой позиции, можно отметить,, 
что и в них всегда пишется буква ь. Нет следов перехода ь>е. В слове донъде-
же та вм. ь употребляется ь этимологически неправильно. 
Данные БПс свидетельствуют о сохранении обоих редуцированных в сла-
бой позиции. 
б) Редуцированные в суффиксах 
БПс-ью представлены следующие суффиксы: 
-ьн-
истиньны 26, За, тоучьна За, тоучьни 5а, 6а, щедротьныими 56, вышьнАго 4аг 
огньноу 4а, оустьнАма 5а, съмьртьныА 66, дьрьж Авьна 7а, ближьнемоу 7а, 
6'Ь.чьнаА (2х)7б, безаконьноующии 8а, правъ^дьныимь 86. Слово десница пос-
тоянно пишется без ь, как во всех древнерусских памятниках. В слабой пози-
ции отсутствие буквы ь отмечено намив4-ех случаях: колесницахь 36, в^рно 16, 
неправьдна 16, правьдныъ 66. В сильной позиции везде пишется буква ь: нено-
рочьнъ (2х)2б, повиньнъ 7а, сильнъ (2х)7б. 
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-ъск-, ъств-
людьска 16, съвкд^телъство 26, царьствие 66, члвчьскъ 4а, отьчьствие 66. 
В этих суффиксах на месте слабого редуцированного всегда пишется 
ъ, а на месте сильного нет написаний се . 
-ъц-ъч-
мышьци 1а, искньчають (зю)1а, коньц/к 2а, млаЬеньц.А 26, сь/рдьцд 26, по 
<срдъцю За, сьсьцю (з1с) 5а, тельцы 5а, оуньцы 5а, копьци 6а. 
В этом суффиксе на месте редуцированного в слабой позиции всегда 
пишется буква ь. Там, где редуцированный был в сильной позиции, везде 
пишется ь без перехода ь > е : коньць 1а, 2а, в^ньць 36. 
-ък-, -ый-, ьл-, ъд-, 
>въ избытыркхь 46, кротъкы 8а, слажыиа 26, соудьбы 26, гн^вьливыихъ 46. 
Наши данные показывают, что в этих суффиксах на месте слабого редуци-
рованного всегда пишутся буквы ь, ъ, а на месте сильных редуцированных 
употреблены также буквы ъ, ь: кр^пъкъ 76, неправьдна 16, правьдьнъ 66. Исклю-. 
~чение из этого правила в суффиксах не представлено. 
Форма неправедьпыимь 86 в издании И. И. Срезневского является оши-
бочной. 
в) Редуцированные в префиксах 
Известно, что в общеславянском соответствии предлогов, приставок из, 
без и приставок раз-, въз- в конце не было редуцированного гласного. На конце 
этих предлогов и приставок буква ъ пишется под влиянием тех предлогов, прис-
тавок, которые издавна имели редуцированный гласный. Следствием отсут-
ствия редуцированного являются разного рода процессы, ассимиляции сог-
ласных, которые дают о себе знать на стыке морфем и в БПс-и. 
из (ис), въз-(въс-) 
издалеча 76, избавитеелю За, избави 56, испов^мь 16, исходъ 2а, исплъни (2х)3а, 
.ищрева 5а, ищьтоша 56, исплъиенищ 7а, истьргнеть 86, въвращю 1а, възваша 
16, в ъзв^щаеть (2х)2а, възнесеть 16, въздрадоухътъ 2а, 36, въздание 26, 
>въздрадоу\%мъ За, възвеличим ^¡с) За, възвеселить 36, и пр. (кроме перечислен-
ных еще в И случаях), въспою 16, 56, въспощмъ 46, въсхыщаА 5а, въсхвалите 
.56, въсхвалА 66, въждел^на 26,въспита 66. Перед буквой,обозначающей глас-
ные конечно не пишется ъ, и следовательно и приспособления нет: възиска-
.ющи 6а, възиде1а, възискающимъ 8а. 
Как показывают наши данные, в первом слоге приставки въз-, (въс-) 
всегда пишется ъ. Присутствие написания с с вм. буквы з и разные процессы 
ассимиляции свидетельствуют об отсутствии редуцированного переднего 
ряда после г в приставке въз. 
г) Редуцированные в предлогах, приставках . 
въ, отъ, съ " 
•въкоупъ .26, въстахомъ 36, възовоу 46, въсел! 66, възывахъ 6а, въселюсА 76, 
<вьсуе. 8а, въдворитъсА 86. буква ъ пишется там, где редуцированный был в 
слабой позиции: Говоря о предлоге въ, отметим, что в нескольких случаях 
сохранен исконный, согласный элемент -н предлога: вънидеть 76, въниде 
76. Когда слово съпасетт пишется под титлом, судить о судьбе редуци-
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рованного в съ невозможно. Буква ъ пишется в следующих случаях: ськ-
роушю 1а, съпалъ 1а, сътворенищ 2а, съхранить 26, съесть За, 4а, съпкти 
36, съпасении 36, съм&тетъ 4а, съставити 4а,съведе 56, съборь 56, съмотриша 
56, сь.и-Ь/^яи^ 56, отъстпоупи 5а, отвратить 5а. На месте сильного редуци-
рованного пишется буква ъ: сьлъгаша 16. Единственным отклонением от 
этой нормы является пропуск буквы ъ в приставке сы сретению 2а. Как видно, 
из наших материалов, & пишется в предлогах и прйставках выдержанно, при-
чем на месте сильного редуцированного нет буквы о. 
д) Редуцированные в сочетании с плавными 
Написания, отражающие судьбы общеславянских сочетаний *1м1, *Чък, 
*Чы1, *1ьк, можно разделить на 3 группы: а) написания под титлом, б) на-
писания, передающие особенности старославянского языка, в) характерные 
древнерусские формы. Под титлом или без титла встречаются следующие: 
примеры: въ слнци 2а, срдц/к 2а, по срдцю За, срдц^ 36, по срдцю За, въ црве 56' 
(под точкой), смрти 56, срдц/к 6а, срдцьмь 7а (под точкой), скрби 86 (под точ-
кой), срдца 86. 
Эти случаи не дают нам основания для выводов об интересующих нас 
сочетаниях. Таких написаний в БПс 12. 
Старославянские написания обнаружены нами в следующих 6 случаях:: 
исплъни (2х)3а, чрьвь 46, отврьзоше ^¡с) 5а, грътани 56, исплънению 7а. 
Характерные для древнерусского языка и соответствующие древнерус-
скому произношению написания можно разделить на две группы: 1) буквы 
ъ, ь пишутся только перед р,л: твьрдь 2а, бьрнию 16, о т чьртога 2а, сьЦрдьц/ь. 
26, жьртвоу За, дьлготоу 4а, истьргыи 5а, привьрженъ 5а, скърбь (БЮ) 5а, одьр-
жаша (в подновленном тексте) 5а, въ пьрстъ 56, съмьртьныА 66, търпещии 
(в подновленном тексте), 76, пьрп^хъ) 8а. дьрж&ва 86, истьргнеть 86. 2) бук-
вы ь, ь пишутся не только перед р, л, но и после них: дьрьж&вьна 7а, въ дълъ 
готоу 7а. Нами было обнаружено 18 случаев написаний, характерных для 
древнерусского языка. В употреблении букв ъ, ь перед р, л, можно отметить 
стремление приспособить к древнерусскому произношению орфографию-
памятников. 
В сочетаниях ъ, ь, с р, л можно встречать правильное употребление букв-
ъ, ь. Отклонение от этой нормы представляют собой 2 случая, когда на месте: 
ь пишется буква ь: истьргнеть 86 (но истъргыи 5а), скьрбь 5а. 
Эти формы нельзя считать описками, ведь такого рода написания из-
вестны и из других древнерусских источников; Миней Дубровского,' Архангель-
ского евангелия 1092 г. и Ефремовской Кормчей. Написания ь, ь перед р, л и 
после р, л можно оценивать как комбинацию древнерусского произношения и; 
старославянской графики. В них появление буквы ъ и ь невозможно толковать, 
как знак второго полногласия.13 
ё) Редуцированные в конце полнозначных слов 
В БПс буквы ъ, ь обычно пишутся на конце слов п строк. Их употребле-
ние с этимологической стороны является правильным, за исключением не-
скольких случаев. Выдержанно и правильно пишутся буквы ь, ъ в следующих 
случаях: 
V 
13 Шахматов, А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Петро-
град, 1915, стр. 237. . . . 
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а) в 3-ьем лице ед. и мн. ч. глаголов: 
•кдять 6а, есть 76, живешь 66, възв^стить 66 
б) в 1-ом лице атематических глаголов: 
пов'^мь 16, \ьсмь 46 
в) в тв. п. ед. ч. существительных: 
лицьмь 16, 4а, срдцьмь 16, слоухъмь 16, 
гн^въмь 4а. 
Особенно важны из этих написаний случаи, упомянутые в пунктах а,в, по-
тому что они действительно передают живое древнерусское произношение-
Отклонения от употребления ъ в конце слов или строк незначительны. 
Нами было обнаружено только 2 случая, когда буква ъ отсутствовала в конце 
слов: възвеличим (sie) За, 4а. В последнем случае пропуск буквы объясня-
ется и тем, что после слова следовал конец строки, для обозначения которого* 
писец употреблял особый знак: четыре точки с крюком. 
Прежде чем кончить разбор употребления букв ъ, ь, мы дольжны рас-
смотреть случаи их неправильного употребления, которые распределяются 
следующим образом. 
Вместо ъ употреблена буква ь в следующих случаях: вьстающихь 16, 
воскь 5а, начатька 2а. Эти примеры встречаются в подновленных местах ру-
кописи и возникали в результате позднейшего исправления текста. Форму 
вьсуе 8а можно считать опиской. В исправленном тексте чаще всего встречается 
написание с ь вм. ъ. Обратный случай был обнаружен нами в одном примере. 
поутьмь своимъ 8а. Особо надо выделить написание ь вм. ъ в двух случаях, 
не принадлежащих к подновленному тексту: въселены/\ 2а, вьселеная 7а, сьсъцю-
5а. В них мы имеем дело с „перегласовкой" редуцированного. Замена ъ через 
ь в слове вьселеная 7а, известная из других памятников русского языка, Из 
Архангельского евангелия и Ефремовской Кормчей,14 объясняется неправиль-
ной этимологизацией слова, сближением его с местоимением вьсь. Однако 
„перегласовка" в слове сьсьцю имеет уже фонетическое объяснение и дает 
основу для локализации возникновения памятника. 
Вместо буквы ъ пишется о в местоимении кото 7а. Написание с о возникло 
благодаря искусственному церковному произношению. Такая форма известна, 
и из других памятников русского языка: из Изборника 1073 и Типографского 
евангелия XII в.15 Вместо буквы е пишется ь в двух случаях: оуничьжьние 466,. 
въньгда 26. Такие формы, как ъ вм. о в слове члвкъмь 46, объясняются тоже 
церковным произношением, а прославьть 6а вм. прославить — просто ошибка-
Буква ъ пишется вм. ь в слове донъдеже 1а. 
Рассмотрев особенности употребления букв ъ, ь, мы подведем итоги 
нашим наблюдениям: 
1. Буквы, обозначающие гласные ъ, ь употребляются в большинстве слу-
чаев этимологически правильно. Некоторые случаи отсутствия написа-
ния ъ, ь не могут свидетельствовать о потере, или вокализации реду-
цированных. Они лучше свего объясняются влиянием протографа.-
14 Соколова, М. А. К истории русского языка в X веке. Известия по русскому языку 
и словесности т. III. стр. 101; Обнорский С. П. О языке Ефремовской-Кормчей XII века-
Исследования по русскому языку т. III, вып. I. СПб., 1912, стр. 24. 
15 Шахматов, А. А. Ук. соч. стр. 268. 
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2.. Написания ь, ь, с /л соответствующие живому древнерусскому про-
изношению, свидетельствуют о наличии редуцированных в этой пози-
ции в древнерусском языке. 
Все это дает нам право предположить, что в живом древнерусском языке 
'редуцированные еще произносились и ни потеря их, ни вокализации их еще 
не начались. 
Напряженные редуцированные 
Напряженные редуцированные обозначались писцом буквами ь, и, ы. 
На месте напряженного редуцированного переднего ряда в слабой позиции 
в большинстве случаев употреблена буква и: наказанию 1а, бьрнию 16, npepk-
.канию 16, съворениж 2а, вещанию 2а, нощию 46 и пр. Кроме перечисленных 
примеров нами было обнаружено 22 случая написаний с и. Буква ь употребле-
на всего в 6 случаях: людью 16, радостью 4а, млстью 4а, ПЬСЬА 56, братьи 56, 
льстыо 7а. 
На месте напряженных редуцированных в сильной позиции употреблена 
буква и или ы: оукрыю'ньсА 2а, дълъготоу днии 7а, ищоущии (2х)7б. 
Гласные ewe 
Буква -к пишется этимологически правильно: гн^вьливыихъ 16, семени 
2а, испов^мь 2а, до в-кка 2а, вещанию 2а, гр^ха За и пр. Отклонения от этой 
нормы представлены двумя типами написаний, где вм. -к обнаруживаем е. 
1. На месте -к употреблена буква> в старославянских по происхождению 
словах с метатезой: препоясалъ 1 а, пререкоша 16, презъраша 56, пребывають 
26, потреби 1а, предъ, 16, 26, (Зх)6а, 66 и пр. Правильно написаны слова 
чр^ва (в подновленном тексте) 5а, пркдъ 6а. Написания с е вм. -к в указан-
ных. выше примерах объясняются церковным произношением, в котором 
букву >Ь читали как гласный е.ы 
2. Наряду с формами с метатезой имеется несколько, случаев употребле-
ния буквы е вм. -к. Они обнаружены нами в род. п. ед. ч. местоимений: къ тебе 
-46, 5а, 76, разд^лиша себе (sic) ризы. Формы дат. п. ед. ч. тебе, себе известны 
I и из других памятников русского языка: къ тебе, себе, Изобрник Святослава 
1073 г., Минеи XI—XII вв. Появление е вм. 4 нельзя считать графической 
заменой -к.17 Несмотря на широкую распространенность форм д. п. тебе, 
себе, которая обнаруживается А. И. Соболевским почти во всех памятниках 
древнерусского языка (независимо от их диалектальной принадлежности) про-
исхождение этих форм неясно. 
Обратная мена букв 'к и е, то есть употребление «к вм. е в БПс-и единич-
но: оуготоваюши лии'к ихь 46. 
В БПс-и встречается один случай, когда буква «к употреблена писцом оши-
бочно: форна /уев'Ы'кш/1'к 8а вм. нев^д^нигл обнаружена нами в подновленном 
тексте, и поэтому здесь мы им заниматься не будем. Говоря об ошибочном 
употреблении буквы -к, следует отметить, что вм. древнерусской формы на --к, 
1в Соболевский, А. И. Очерки из истории русского языка Киев, 1884, стр. 82. 
17 Соболевский, А. И. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884, стр. 82. 
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или старославянской на -А употреблено написание с -е : обращав дше ( = Син. 
псалтырь обраштаА и доушА, в упрощенной графике). За исключением этих 
случаев буква -к употребляется БПс правильно, что дает основание предпола-
гать,. что в живом языке писца гласный, обозначаемый буквой-к, еще был 
самостоятельной фонемой. 
Судьба носовых гласных 
БПс содержит в себе богатые сведения о деназализации бывших носо-
вых гласных. О ней свидетельствуют написания букв оу, га, а, ю там, где раньше 
был носовой гласный переднего и заднего ряда. Из обильных материалов 
о деназализации приведем только некоторые примеры, подтверждающие ин-
тересующее нас явление: поставл АГЛ 1а, газыкомЪ 1 б, работаша 16, слышаша 
16, слышать 2а, подъ мною 1а, възвращю 1а, съкроушю 1а, могоуть 1а, падо-
уть 1а, боудоу За, 6а и пр. 
Знаком деназализации является употребление буквы А ВМ. ГА: съпасени/к 
моего 1а, десниц А 1а, 36, отпрер*кканип\ 16, ЛИЦА твоего 4а и пр. В употреб-
ленйи букв оу, га, а на месте носовых гласных и в написании буквы А ВМ. ГА 
можно отметить характерную фонетическую примету живого древнерус-
ского языка, потерю носовых гласных, что очень хорошо отражено в языке 
БПс-и. 
Согласные 
БПс содержит в себе ценные сведения о согласных живого древнерусского 
языка. Однако особенности древнерусской системы согласных дают о себе 
знать в интересующем нас памятнике только косвенно, т. к. БПс написана 
на старославянском языке. Что касается согласных, отметим следующее. 
1. ,,Вставочный 1" всегда этимологически правильно употреблен в БПс: 
блгословление 36, землА 4а, застоупление 56, и/кковле 6а, землю 66, 86, 
земли 6а, благословленъ 66, иыковЛА 76. 
2. На месте общеславянских сочетаний *сЦ наряду с характерными 
для старославянского языка щ, жд мы отмечаем и древнерусские формы 
на ч, ж, например: възвращюсА 1а, мощи 1а, въстающаш 1а, ненавидящая 1а, 
щюждии 16, нощь 2а, нощи 2а, веселАЩА 26 и пр., однако в единичном слу-
чае пишется и ч: чюждиихъ 16, но щюждии (2х)1б. Наряду с формами типа 
даждь За, обнаружены нами и формы с ж: слажыиа 26, поглажю 16, постыжю 
76, вижь (2х)8б (всего 5 случаев). 
3. Ассимиляция на стыке морфем широко представлена БПс-ью: испов^мь 
16, исплъни За, испльнение 7а, истьргнеть 86, въспою 16, 56, въсхвалите _ 
56, въспита 66. Более сложная ассимиляция согласных имеет место в следую-
щих случаях: въждел^на 26, ищр^ва 56, ищьтоша 56. 
4. Заслуживает внимания начальное оу на месте старославянского ю: 
оуньци 5а, оуности .МОЮА 8а, которое представляет собой характерную, при-
мету древнерусского языка. 
5. Кроме „вставочного Г в тексте БПс можно отметить и эпентезу сог-
ласного д на стыке морфем между согласными, напр: въздрадоуютьсА 2а, 
в ьздрагоуем ь За, въздрадоуеть 36, из дроукы 56. 
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6. Для графики БПс-и характерно выдержаннее написание кы, (гы), хы: 
покываша 5, акы 16, 56, въехыща 5а. Единственным отклонением от этой нормы 
является написание аки 16. 
Неожиданность появления такого рода написания заставляет нас остано-
виться на нем более подробно. Оценивая это написание, мы сталкиваемся 
с большими трудностями. 
Есть несколько возможностей объяснить необычное в памятнике XI в. 
явление. Возможны следующие объяснения: 
1. Можно считать написание аки простой опиской. Однако такое решение 
вопроса для нас является неприемлемым. 
2. По своему звуковому облику (начальное а), это слово является заимст-
вованием для русского писца. Таким образом открывается возможность объ-
яснения интересующей нас формы влиянием протографа. Однако и в этом 
случае мы сталкиваемся с трудностями. В. Вондрак начало совпадения глас-
ных у, i считает очень древним явлением и относит его к XI в.18 Однако А. Вайан 
в своем „Руководстве по старославянскому языку" привел примеры на совпа-
дение ы и и в двух различных случаях в старославянских памятниках, но среди 
этих случаев нет перехода ы>и после к, г, х. Только для русского церковно-1 Q 
славянского языка признает он смещение ыжи после к, г, х. 
Значит, в старославянских памятниках написание ки вм. кы не встречается. 
Что же касается дальнейшей судьбы ы в болгарском изводе старославянского 
языка, заслуживает внимания высказывание К. Мирчева: „В старите български 
езикови паметници правилна употреба на ы владее до XIII в... Всичкотова 
показва, че артикулационите промени с гласната ы в български език можем, 
да поставим в началото на среднобългарската епоха"20, т.е. к XII веку. Воз-
никает вопрос, возможно .ли обнаружить мену ы и и после к, г, л: в памятни-
ках сербской редакции церковнославянского языка. Н. Ван-Вейк ссылается на 
то, что замена у посредством i после к, г встречается в отрывках Гршковича 
и Мирославовом евангелии.21 Однако эти памятники сербского церковносла-
вянского языка восходят к XII или XIII в., то есть они моложе БПс. Таким 
образом отпадает возможность объяснения этой формы влиянием прогографа. 
3. Есть возможность объяснить написание ки вм. кы как русскую черту. 
Однако и в этом случае возникают трудности хронологического характера. 
. Хотя единичный пример написания ки вм. кы встречается в Изборнике 1073 г. 
(фуники), А. И. Соболевский относит начало изменения ky, gy, chy>ki, 
chi в южнорусском говоре к первой половине XII в.22 А. А. Шахматов да-
тирует начало этой тенденции ХП-ым веком. Н. Дурново относит переход 
ky, gy>ki, gi ко второй половине XII в. По Кипарскому интересующее 
нас явление в южнорусском говоре произошло после 1200.23 Если мы учтем 
18 Vondrak, V. Altkirchenslavische Grammatik2. Berlin, 1912, стр. 123.- ' - • " 
19 Вайан, А. Руководство по старославянскому языку. Москва, 1952, стр. 60. 
20 Мирчев, К. Историческа граматика на бъгарски езйк. София, 1963, стр. 116—117. 
21 Вай-Вейк, Н. История старославянского языка. Москва, 1957,-стр. 179. 
22 Соболевский, А. И. Лекции по истории русского языка. .Москва, 1-90.7; стр. 130. 
23 Шахматов, А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка Петроград, 
1915, стр. 312., Дурново, Н. Очерк истории русского языка. Москва—Ленинград, 1924, стр. 
169., Kiparsky, V. Russische historische Grammatik. Bd. I. Heidelberg, 1963, стр. 153. 
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эти высказывания о переходе ki, gy, chy в ki, gi, chi, то мы должны от-
нести БПс не ¡к XI-ому, а к XII-ому веку. Однако палеографические особенности 
л о И. И. Срезневскому свидетельствуют о том, что БПс была переписана в XI 
веке. 
Таким образом объяснение написания аки вызвало серьезные затрудения. 
Решить вопрос о происхождении этой формы на основании наших данных мы 
пока не можем. 
Судьба сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort 
На месте общеславянских сочетаний *tort, *tolt мы должны отметить 
исключительное употребление старославянских форм с метатезой: брань 1а> 
•врагы 1а, гласи 2а, злата 26, хранить 26, главк 36, драгаго 36, времА 4а, жрк-
би/к 56, отвратилъ 6а, предъ 6а, посреди 66 и пр. Подобным же образом на 
месте общеславянского сочетания *ort с нисходящей интонацией имеются 
старославянские формы: раба 26, работаешь 66, разоумъ 2а. 
Диалектные особенности фонетики БПс-и 
БПс довольно широко отражает особенности живого древнерусского 
языка. Хорошо представлены ею редуцированные гласные, сочетания типа 
^tbrt *tblt, „вставочное 1", деназализация q, о, ж и ч на месте *tj, *dj, 
начальное оу вм. ю. Все это принадлежит к общим особенностям фонологи-
ческой системы древнерусского. языка. Однако наряду с этим было отмечено 
нами несколько таких форм, которые могут объяснятсья как диалектные яв-
ления древнерусского языка. К диалектному наслоению можно отнести на-
писания скьрбь 5а, истьргнеть 86 и сьсьцю 5а. В дальнейшем мы подробнее ос-
тановимся на оценке этих написаний. 
Написание скьрбь и производных от этой основы представлены многими 
памятниками русского языка: скьрбии Минеи Дубровского 66, скьрбь, 
оскьрб^въ, скьр 6'k.mu Синайский патерик, скьрбь Добр.олово ев. 1164 г., скербя, 
прискербьна Типографское ев. XII—XIII в., скьрбь Галицкое ев. 1266—1301г., 
«скьрбь Холмское ев. XIII—XIV в., скьрбь Поликарпово ев. 1307 г., скьрбь Луц-
кое ев. XIV в. и пр. А. А. Шахматов не давал звуковое значение этому напи-
санию, а считал его результатом искусственного произношения. Однако Б. М. 
Ляпунов, описавший Одесское евангелие XII в., приводя из него форму скер-
•б.&ша, ссылается на диалектную форму кьрмецу, в которой на месте сочетания 
*кьгт — произносится kerm.2i На этом основании можно придавать звуковое 
значение и написанию скьрбь, скерби и пр. Независимо от того, придаем ли мы 
звуковое значение этому написанию, или считаем его только искусственной 
формой, интересно распространение этой формы в древнерусских памятниках 
южного происхождения. Исходя из того, что она была обнаружена исследо-
вателями в памятниках южнорусского происхождения, В. Ягич считает форму 
•скербь приметой южнорусских памятников.25 
24 Ляпунов, Б. М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в биб-
лиотеке Императорского Одесского Общества истории и древностей. Записки Имп. Одес-
ского Общества истории и древностей, т. XXVII. Одесса, 1907, 77, стр. 89. 
25 Ягич, В. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889, стр. 15, 260. 
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Форма истъргнеть 86 (при правильном истъргыи 5а) известна и из дру-
гих памятников русского языка, из Архангельского евангелия, Ефремовской 
Кормчей XII в. Ее наличие было отмечено в Одесском евангелии Б. М. Ляпу-
новым, который видел в этой разновидности корня *1ъг%- такую же фонети-
ческую особенность как в скербАша. На этом основании Б. М. Ляпунов форму 
растьргнутъ считал характерной южнорусской чертой.26 Имея в виду выска-
зывание Б. М. Ляпунова, форму истъргнеть мы тоже считаем южнорусской 
чертой, попавшей в текст БПс из южного диалекта древнерусского языка. 
Форма сьсъцю 5а, встречающаяся преимущественно в южнорусских памят-
никах, В. Ягичем тоже считается южнорусской чертой.27 Принимая мнение 
В. Ягича и Б. М. Ляпунова, согласно которому формы скьрбъ 6, истъргнеть 86,. 
сьсъцю 5а являются отражением южнорусского диалекта, мы можем отметить 
влияние одного из диалектов живого древнерусского языка на язык БПс. Здесь 
отметим только то, что формы скьрбъ, сьсъцю по нашим наблюдениям являются 
старейшими закрепленными в письме формами этих диалектальных черт. 
Наличие южнорусских диалектизмов дает возможность определить приб-
лизительное место возникновения БПс. Наши предположения о происхожде-
нии БПс основываются на 2 фонетических явлениях исследуемого нами памят-
ника. 
1. Наличие южнорусских форм (несмотря на их звуковое значение) скьрбъ, 
истъргнеть, съсьцю. 
2. Отсутствие цоканья, хорошо отраженного памятниками XI в. север-
ного происхождения. 
На основании этих двух особенностей можно предполагать, что БПс была 
переписана на юге Древней Руси. 
М о р ф о л о г и я Б П с 
Морфология БПс по сравнению с ее фонетикой дает меньше интересного' 
и заслуживающего внимания материала. Взяв морфологию БПс, мы отметили 
в ней следующие особенности. 
Склонение существительных 
Склонение существительных рассмотрим, придерживаясь традиционного 
разделения их по основам. 
Основы на *а \ га. Склонение существительных этого класса за исключе-
нием тех форм, где в старославянском языке были флексии на носовой глас-
ный, ничем не отличается от ожидаемой нормы. Конечно, в соотвествии с флек-
сиями на носовой гласный имеет место флексия на -оу, -ю. 
В твердом варианте отмечены нами следующие формы: род. п. ед. ч. из 
дроукы 56, вин. п. ед. ч. жьртвоу За, дълготоу 4а, велъл^потоу 4а, славоу 4а, 
тв. п. ед. ч. силою 36, главою 5а и пр. 
В мягком варианте в род. п. ед. ч. наряду со старославянскими формами 
на -А встречаются и характерные для русской редакции старославянского 
86 Ляпунов, Б. М. Ук. соч. стр. 89. 
27 Ягич, В. Ук. соч. стр. 26. 
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языка формы на -а, -га: от земл& 4а, вьси конъци земль 6а, дша своед 7а. В д. п. 
ед. ч. встречается флексия -и: братьи мо\%и 56, земли 6а. Склонение существитель-
ного стьзя идет по мягкому варианту: на стьзА 66, стьз/кмъ 8а. 
Основы на* -б | го. Эти существительные БПс-ью представлены в мужск. 
и ср. роде. 
Характерной древнерусской приметой склонения этого класса сущест-
вительных является наличие флексии -ъмь, -ьмъ в твор. п. ед. ч. Эта флексия 
выдержанно употреблена писцом за исключением существительных на -и, -и\ъ, 
где твор. п. оканчивается на -у%мъ: слоухъмъ 16, гн^въмь 4а, лицъмъ 16, 4а, 
сърдъцъмь 7а, но ненавид^никмь 86, ол^шмь 7а. В дат. п. ед. ч. в единичном 
примере мы отметили влияние основ на *-й: двдви 2а. В род. п. мн. ч. заметно 
отсутствие влияния со стороны основ на *-й: отъ оустъ За, 36, от рогъ 56, 
В твердом варианте в основах на к, г, чередование к || ч, к || ц, г || ж, г || з' 
всегда происходит: помощьниче За, врази 36, 76, вь избытыркхъ 46. Форма дат. 
п. мн. ч. чъвкъм ь 46 вызвана церковным произношением. 
В мягком варианте особых отклонений от ожидаемой нормы нет. Сущест-
вительное господь изменяется по основам на *-о твердого варианта; га За, 
на га 4а, 5а, д. п. къ гоу 6а, 86, однако звательную форму имеет по основам 
на -ъ: ги 46, (2х)3б, За, 86. 
Склонение существительных ж. р.. никаких особых замечаний не вызы-
вает. 
Основы на *-й. Эти существительные представлены БПс-ью в небольшом 
количестве: в. п. ед. ч. въ домъ 7а, им. п. мн. ч. снве 16, род. п. мн, ч. отъ сыновъ 
4а, род. п. ед. ч. слажыиа медоу 26. Они сохраняют свои исконные флексии. 
Флексии основ на *-м редко можно обнаружить в других типах склонения. 
Основы на *-г. Существительные с этой основой сохраняют свои исконные 
флексии, за исключением твор.п. ед. ч. ж. р., где вместо флексии на носовой 
имеет место флексия -ю:радостью 4а, милостью 4а, нощию 46. В единичном 
случае можно обнаружить влияние основ на *-й: дат. п. ед. ч. господеви 66. 
Существительное поуть имеет правильную флексию в им. п. мн. ч.: поутью 8а. 
Основы на *-й. Этот тип склонения в БПс-и редко встречается. Он пред-
ставлен существительным цьркы; род. п. ед. ч.: посреди црве 56, вь црви 6а. 
Существительные с основой на согласные. Эти слова в большинстве слу-
чаев сохраняют свои архаичные флексии. Об этом свидетельствуют следую-
щие примеры: род. п. ед. ч. камене 36, мтре (2х)5а, съ нбсе 36, имене твоего 
66,86, им. п. мн. ч. словеса За, 46. Отклонение от архаичной флексии представлено 
существительным дьнь, которое образовало форму р. п. мн. ч. под влиянием 
основ на *-ъ: днии 4а, 7а. Однако этот вариант окончания известен уже из памят-
ников старославянского языка.28 
Что касается грамматических категорий, мы отмечаем их правильное 
употребление. Двойственное число представлено сравнительно небольшим 
количеством правильных форм: poyipk 1а, ногама моима 1а, ил>ксн4 1а, 
сътворению роукоу \%го 2а, очи 26, 86, ноз-к 56, 86, poyipk 56, оуста 5а (в поднов-
ленном тексте). Хотя из-за небольшого объема БПс-и употреблено в ней нем-
ного существительных, все-таки можно сделать следующие выводы об особен-
ностях их склонения. 
28 Diels, Paul Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932, стр. 164., Вайан А. Ук. 
соч. стр. 128. 
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а) Старые флексии типов склонения большей частью правильно сохра-
няются. 
б) Взаимовлияние, смешение типов склонения совсем невелико (геи, двдови, 
днии, въ цркви). Все это подчеркивает архаичность склонения сущест-
вительных. 
в) Флексия твор. п. ед. ч. м. и ср. рода -ъмь, -ьмь представляет собой от-
ражение живого древнерусского языка. Все это не противоречит арха-
ичности языка БПс-и. 
Подчеркнутая нами архаичность не является простым отражением; 
архаичного старославянского языка, ведь помимо этих форм представлены и 
элементы живого' русского языка. Архаичность склонения БПс-и является 
отражением архаичного живого языка. Эта архаичность вместе с палеогра-
фическими особенностями БПс-и свидетельствует о раннем происхождении 
этого ценного памятника русского языка. 
Прилагательные представлены БПс-ью в большом количестве. Можно-
обнаружить в ней притяжательные, относительные и качественные прилага-
тельные. 
Притяжательные прилагательные образованы суффиксом *-] и склоня-
ются по соответствующему типу склонения существительных: на гороу гню 7а, 
иыковЛА 76, иАКОвЛА За, страхъ гнъ 2а, домъ гнь 7а, гнА землА 7а, гне црьствиш 
6а, соудьбы гнА 26, поуть\е гни 8а, оправданиА гнА 26, заповеди гид 26. 
Качественные прилагательные склоняются или по именному, или место-
именному склонению. Первое их склонение замечаний не вызывает. Что же 
касается местоименного склонения, надо отметить наличие стяженных и нес-
тяженных форм прилагательных. 
Местоименное склонение имеет следующие формы: 
род. п. ед. ч. м. и ср. р. : вышьнАго 4а, нищаго 6а, драгаго 36, дат. п. ближънемоу 
7а, твор. п. неправъдьныимъ 86, м. п. ст^мь 46. Склонение прилагательных 
ж. р. следующее: им. п. въселеная 7а, вин. п. иночадоую 7а, род. п. с-кни съмьрт-
НЫА 66. 
Во мн. ч. можно было обнаружить следующие формы: им. п. тоучънии в, 
нищии 6, род. п.: чюждиихъ 26, таиныихъ 26, вин. кротъкЫА 8а, кротыА 8а,. 
твор. п.: щедротъными 36, м. п.: въ блгыихъ 86 и пр. Соотношение стяженных 
и нестяженных форм в БПс-и следующее: 
Прилагательные 
стяж. нестяж. 
Ед. ч. род. п. 3 
1 дат. п. 
твор. п 
м. п. 1 
1 







• Как видно из наших данных в ед. ч. в м. и ср. р. за одним исключением 
встречаются стяженные формы. Лучше всего сохранены нестяженные окон-: 
чания во мн. ч. Наряду со старославянскими формами в единственном слу-_ 
чае можно было обнаружить древнерусскую флексию дат. п. ед. числа м. и ср. 
родов: ближънемоу 7а. Касаясь форм прилагательных, наряду с формами сло-
воизменения мы должны отметить интересный случай словообразования: 
лоукъ медАНЪ 1а, где относительное прилагательное образовано не суффиксом 
-4«, а -га«, то есть вм. старославянского суффикса употреблялся характерный 
древнерусский суффикс. Этот способ словообразования свидетельствует о влия-
нии живого языка на язык БПс-и. 
Сравнительная степень представлена формой слажыиа 2а. 
Местоимения 
Местоимения встречаются в БПс-и довольно часто, однако они не имеют 
таких особенностей, которые заслуживали бы особого внимания. Из имею-
щихся в интересующем нас памятнике выделим личные местоимения. Личные 
местоимения первого и второго лица известны из БПс-и в полной и энклити-
ческой формах: отъ мене 6а, мене 66, мънк. 16,66, мн^46, МА 16, 46, (Зх)5а, 
подъмА 16, 26, ми 1а, 16, 5а, 7а, тебе (род.-вин. п.). къ тебе (ею) 46, 5а, 
76, ти За и пр. Соотношение полных и энклитических форм следующее: 
мене 3 МА 40 
мън^ .2 ми 7 
тебе 4 тА 8 
тебе 1 ти 3 
(дат.) 
всего 10 58 
Не все формы возвратного местоимения себе возможно встретить в БПс-
и: отсутствует форма род.-вин. п. себе и форма дат. п. си. В дат. употребля-
ется только форма себе (и тебе) с буквой е вм. -к-
В подновленном тексте вместо буквы А МЫ обнаружили букву е: ме 16, 
5а, се 16, 5а, 76 согласно произношению подновившего текст неизвестного 
сербского писца. 
Из энклитических форм мн. ч. употреблена форма вин. дат. п. ны: оуслы-
ши ны 36. 
Глагол 
Глагольные формы широко представлены БПс-ью. Однако ее глагольная 
система мало в чем отличается от глагольной системы других памятников, 
старославянского языка. 
Новшество по сравнению со старославянскими памятниками других из-
водов представляют формы наст, времени. 
В 3-ьем л. ед. и мн. ч. тематических и атематических глаголов исключи-
тельно употребление личного окончания -ть: пр^бывактъ 26, разоум^ють 
26, съхранить 26, хранить, оуслышить За, застоупитъ За, помцхноуть 6а, обра-
тА.тьсА 6а, \ъсть 36, 7а, 86, н^сть 5а, 4<)ать 6а, дасть 8а. Форма наставить 76 
встречается в подновленном тексте. 
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В 1-ом и 3-ьем л. ед. ч. тематических глаголов конечно имеют место окон-
чания -оу, -оутъ, -ю, възовоу 46, въспою 56, поидоу 66, боюс/к 66, припадуть 66. 
Атематические глаголы выдержанно оканчиваются на -мь в 1-ом л. ед. ч.: 
Iъсмъ 46, 5а, 86, пов^мь 56, испов^мь 6а, вьздамь 6а. Во 2-ом л. ед. ч. у темати-
ческих глаголов исключительным является употребление личного окончания 
-или, у атематических -си: вьзложиши 46, възвеселиши 4а, погоубиши 4а, \ъси 
(2х)5а, 66, 7а. 
В. И. Срезневский в своей характеристике о БПс-и указывает на отсутствие 
окончания 3-ьего лица боудоу, приА, обращав, възвеличае}9 Однако это предло-
жение В. И. Срезневского нуждается в коррекции. Несомненным при-
мером отсутствия личного окончания 3-ьего л. мн. ч. является: И боудоу вь 
блговолениуъ словеса оустъ моихъ, где отсутствие окончания -тъ (-тъ) можно 
доказать примерами из Толстовской и Болонской псалтырей. Подобным об-
разом отсутствием личного окончания объясняется форма боудоу, не отмечен-
ная В. И. Срезневским: Жива боудоу срдця. ихъ 6а. Отсутствие личного окон-
чания доказывается данными Синайской и Толстовской псалтырей.30 Но формы 
обращав 2а, възвеличае 16, нельзя считать за формы 3-ьего л. ед. ч. В Синай-
ской псалтыри этим формам соответствуют действительные причастия наст, 
вр. в им. п. ед. ч.: възвеличал, обращтаА^31 Они представляют собой причаст-
ные формы на -А ( = др. русск. -ja), которые были исправлены поздним серб-
ским писцом на е, ге согласно его произношению. К таким исправленным фор-
мам можно отнести примеры: рикае 5а, так 5а. Отсутствие -ть можно приз-
нать еще в форме при/к 7а. Тенденция отпадения -тъ (-ть) в этом глаголе от-
мечается А. Вайаном уже в старославянских памятниках.32 Что же касается 
форму боудоу (3-ье л. мн. ч.) её можно объяснить, как явление старославян-
ского языка поздней эпохи, когда окончание т<тъ стало отпадать, особенно 
в восточно-болгарских памятниках.33 
Наряду с этими формами, восходящими в конце концов к старославян-
ской традиции, нами был отмечен еще один случай отпадения личного окон-
чания -ть простого будущего времени: възм^те с/кврата в^чьнат и въниде 
цсрь слав-k 76, Этому месту в Синайской псалтыри соответствует вънидетъ. 
О том, что эта форма воспринималась не как аорист, а простое бубущее наряду 
с контекстом свидетельствует церковнославянский перевод псалтыри: внидет 
царь славы или войдет царь славы.34 Если этот пример действительно можно 
принять за отпадение конечного -ть в 3-ьем л. ед. ч. у глаголов 1-ого класса, 
то отсутствие личного окончания можно было бы вслед за В. Ягичем считать 
южнорусской диалектной чертой.35 
Формы прошедшего вр. богато представлены БПс-ью. Из них сначала 
остановимся на формах аориста. 
Характерной чертой языка БПс-и является то, что формы корневого, 
асигматического типа аориста — засвидетельствованные другими старосла-
вянскими памятниками — были заменены соответствующими формами сигма-
тического аориста с соединительным гласным: изнемогоста 1а, падоша 36, 
29 Срезневский, И. В. Ук. соч. стр. 16. 
30 Северянов, С. Синайская псалтырь. Петроград, 1922, стр. 1922. 
31 Северянов, С. Ук. соч. стр. 21—22. 
32 Вайан, А. Ук. соч. стр. 257. 
33 Вайан, А. Ук. соч. стр. 249, Ван-Вейк, Н. Ук. соч. стр. 302. 
34 Псалтырь Почаевская, 1740. Пс. ХХГИ. ст. 9. Библия Ветхого и Нового завета, стр. 578. 
35 Ягич, В. Ук. соч. стр. 147. 
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възмогошА 4а, разидоше (в подновленном тексте) 5а. Этим формам в Синай-
ской и Толстовской псалтырях соответствуют формы корневого аориста: изне-
можета, пад&, възмогж, разид&.36 Конечно это не относится ко 2-ому, 3-ьему 
л. ед. ч. аориста глаголов с основой на согласные. В 3-ьем л. ед. ч. личным 
окончанием служило -тъ: поястъ 36, и -тъ:при&тъ (2х)1а,кл&тъ 7а, где обна-
ружено известное русской редакции старославянского языка окончание -тъ 
в противоположность форме 3-ьего л. настоящего времени.37 
В 3-ьем л. мн. ч. вместо старославянского окончания -А мы имеем дело 
с русским на -а: падоша 36, възъваша 5а, пороугаша 5а, постыдАша 46, оупъ-
ваша 46 и пр. 
В подновленном тексте имеются сербизмы: разидоше 5а, отвръзоше 5а. 
Аорист глагола быти представлен формами: быхомъ 36, быша 36, бистъ 5а 
(в подновленном тексте). 
В имперфекте встречаются только стяженные формы: излияхъ 5а, възы-
вахъ 6а, оуслышаше 6а, что является характерным для поздних памятников 
старославянского языка и для древнерусского. 
Характерной русской особенностью является и употребление личного 
окончания -та в 3-ьем л. дв. ч. аориста и имперфекта, что было отмечено 
В. И. Срезневским: оут^шиста, изнемогоста 1а.38 В перфекте в соответствии 
с правилом связка употребляется писцом: даль юси 36, н^си лишилъ 36, варилъ 
I«см 36, положилъ юси 36, спсли с А соутъ 46, отъврарилъ юстъ 6а, наставилъ 
\$стъ. Единственным исключением является пример даль ми защищение вм. 
даль ми щси защищение,39 где опущена связка 2-ого лица. Древнерусское 
окончание связки (-тъ) свидетельствует о том, что в живом языке еще употреб-
лялся перфект со связкой. Касаясь наклонения глаголов, отметим, что в БПс-и 
можно обнаружить большое количество форм повелительного наклонения, 
что обусловлено характером жанра. В БПс-и встречаются и синтетические и 
аналитические формы повелительного наклонения. Вот примеры на синтети-
ческие формы, пов. накл.: пъсли За, исплъни За, б#д! За, ПОМАНЫ За, спей 36» 
За, спси 36, оуслыши 36, възнеси 46, вънъми 46, избави 56, въсхвалите 56, възм^~ 
те 2х(7б), пъци с А 76, помилоуи 86, даждь За, виждъ (2х)8б и пр. 
Описательные конструкции представлены следующими примерами: да 
обрАщетъ 4а, да избавить 46, да въселю 7а, да постыдАтъ 8а, да посм^ютъ 
76, да не постыжю с А 76. Все это —правильные образования. 
Рассматривая глагольные формы, мы обратим внимание и на причастные 
формы. 
В памятнике часто встречаются причастия действ, залога наст, вр., кото-
рые употребляются и в именной и в местоименной форме: им. пад. ед. ч. м. и 
ср. р.: оумоудрАГА 26, въсхыщаш 5а, помагаАИ 5а. В подновленном тексте 
имеем дело с причастиями на -ге: рикащ 5а, таю 5а. В им. п. ед. ч. ж. р. употреб-
лена форма: чаша твою оупающи 7а. Из форм мн. числа следует отметить 
следующие: им. п. мн. ч. м. р.: видцхщии 5а, живоущии 7а, безаконъноующии 8а. 
В единичном случае отмечена нами форма на -ей: съходящеи 66, им. п. мн. ч. 
ср. р.: оправданиА гнА, веселАЩА 26, вин. п. обращетъ вс.А ненавидАЩаА 4а. 
36 Северянов, С. Ук. соч. стр. 20, 23, 24, 25. 
37 Ван-Вейк, Н. Ук. соч. стр. 316. 
38 Срезневский, В. И. Ук. соч. стр. 16. 
39 Северянов, С. Ук. соч. стр. 20. 
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В косвенных падежах мн. ч. можно отметить и стяженные и нёстяженные 
формы с преобладанием первых: дат. п. съгр^шающимъ 86, бо&щимъ 86, родомь 
ЩЫМСА (описка вм. родАщим ЪСА) 66. Единственная н'естяженная" форма встре-
чается в твор. п.: сътоужающиими 66. 
Из причастий прошедшего времени отметим примеры на действитель-
ные причастия: гр^дыи 66, истъргыи 5а. Страдательный залог представлен 
примерами: оправьданы 26, въждел^на 26, привьрженъ 5а. Написание ищющии 
(2х)7б вызвано или ошибочным переосмыслением текста или это просто — 
ошибка. 
Надо отметить, что в одном случае нет согласования в роде и падеже: 
заповеди гнА... просв^щающи очи. Если написания с и вм. А не вызвано бук-
вой и следующего слога, то данная форма свидетельствует о начавшемся 
в живом языке процессе потери согласования и склонения причастия. 
Описывая и публикуя текст БПс-и, мы считаем приятным долгом выра-
зить глубокую благодарность всем, кто помогал нам при изучении почерка 
и языка публикуемого нами памятника и всем, кто помогал в осуществлении 
издания БПс-и: покойному профессору М.А. Соколовой, профессору Л. Гад-
ровичу, профессору ЛГУ В. В. Колесову, главным сотрудникам Государствен-
ной Публичной библиотеки Е. Э. Гранстрем, Н. Н. Розову за их ценные советы 
и указания. Выражаем также глубокую благодарность заведующему Отделом 
рукописей ГПБ, А. С. Мыльникову, заведующему Отделом Книгообмена 
ГПБ И. Ф. Григорьевой за предоставленную нам возможность получить 
копию БПс-и. 
Фотокопии публикуемой нами рукописи для типографии были сделаны 
Д. П. Эрастовым в Лаборатории консервации и реставрации документов 
АН СССР. Здесь же мы хотим выразить благодарность Д. П. Эрастову и его 
сотрудникам за тщательно выполнённые снимки для клише. 
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